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ABSTRAK  
 
Internet merupakan media elektronik yang memiliki banyak manfaat dalam 
berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan dalam bidang 
teknologi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab dari adanya 
perkembangan pesat dalam bidang ekonomi global. Investasi online merupakan 
salah satu bukti bahwa masyarkat global saling terhubung dalam memanfaatkan 
teknologi. Namun seiring perkembangan teknologi, justru kemajuan teknologi 
banyak disalahgunakan. Pemanfaatan teknologi tersebut membuat risiko baru, 
salah satunya adalah penipuan terkait dengan informasi dan teknologi. Penipuan 
yang dimaksud adalah rangkaian kebohongan mengenai suatu objek tertentu yang 
tidak sesuai dengan objek aslinya. Nantinya,  rangkaian kebohongan dan 
informasi palsu itu digunakan untuk mendapatkan manfaat serta keuntungan. 
Penipuan maupun tindak pidana lainnya dilakukan di dalam suatu lembaga 
perusahaan tertentu yang memiliki izin perdagangan. Dalam pidana, segala pihak 
dapat dikenakan pidana termasuk dalam hal membantu tindak pidana. Perusahaan 
investasi online harus memberikan kemudahan informasi terkait pihak ketiga yang 
menggunakan media perusahaan mereka sebagai tempat melakukan penipuan. 
Namun pemidanaannya ditujukan pada pelaku orang perorangan. 
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